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1. Instal∙lacions 
Les sales de treball en grup 
Aquests espais continuen sent un dels serveis més utilitzats de la biblioteca. L’any 2011 s’han 
fet 3282 reserves. Tot seguit es mostra la gràfica de les reserves de les sales per mesos: 
 
 
 
Insonorització plantes 1 i 2 
Un dels problemes de la BCBL des de la seva inauguració és el tema del soroll entre les plantes 
1 i 2. La idea inicial de la biblioteca era oferir espais de treball en grup (amb el soroll que això 
comporta) a la planta 1 i destinar la planta 2 a ser una zona de treball en silenci. El fet que en la 
construcció de  l’edifici no  s’incloguessin els vidres que aïllaven  les dues plantes ha dificultat 
sempre establir aquests dos espais diferenciats. 
L’any 2011 es va iniciar la  insonorització  les plantes 1 i 2 de la biblioteca col∙locant 3 dels 15 
vidres que permetran  la  insonorització total. En els propers anys i en la mesura que això sigui 
possible es continuarà amb la col∙locació dels vidres restants. 
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2. Tecnologia i equipament informàtic 
 
Préstec d’ordinadors portàtils 
L’any 2011 s’han  fet   8224 préstecs de portàtils  , 2636   préstecs menys que  l’any 2010 amb  
10860. Aquest descens ha vingut donat no per un descens en la demanada sinó en un descens 
en el nombre de portàtils disponibles. Actualment  tenim   28 portàtils disponibles i 8 fora de 
servei. 
L’ascens en  la demanda es pot  veure pel nombre d’usuaris donats d’alta en el  servei,  l’any 
2010  teníem 931 usuaris del campus donats d’alta i l’any 2011 en teníem 1248 (increment de 
317 usuaris).  Si contrastem  les dades de nous matriculats  el curs 2011‐12 amb les dades de 
nous usuaris donats d’alta del servei veiem que el 60% dels estudiants   de nou  ingrés     s’han 
donat  d’alta  del  servei,  per  tant  el  servei  de  portàtils  continua  sent  un  dels  serveis  més 
exitosos de la biblioteca. 
 
Creació del twitter BCBL 
Aquest  any  s’ha  creat  un  compte  de  twitter  per  difondre  informacions  de  la  biblioteca  als 
nostres seguidors, plasmant així la presència de la BCBL a les xarxes socials. Cada mes s’utilitza 
aquest canal per enviar les novetats mensuals de la biblioteca. 
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3. Col∙leccions 
 
Inventari plantes 1 i 2 llibres  
Durant el mes de febrer aprofitant el nombre més reduït d’usuaris entre quadrimestres es va 
fer un  inventari   de  les col∙leccions de  llibres de  les plantes 1  i 2 (en total 20296 documents). 
Aquest inventari ens va permetre localitzar 1788 documents que estaven il∙localitzables.   
La majoria de documents  no es localitzaven per errors de dades entre el catàleg i les etiquetes 
del llom i a causa de la seva mala ordenació. Apart també es van detectar  uns 400 exemplars 
de llibres perduts (no eren a la biblioteca). 
Expurg  prestatges 
A  l’estiu es van expurgar alguns prestatges de  la planta 1. L’objectiu de  l’expurg   era alliberar 
prestatges molt atapeïts de llibres, entrant al magatzem documents de baix ús.  
Els  criteris  que  es  van  fer  seguir  per  a  l’expurg  de  2011  van  ser:    que  no  fossin 
bibliografia docent, que el número de préstecs del document  fos inferior a 5 en els últims 5 
anys i que la data de l’últim préstec realitzat fos anterior a 2 anys. 
Informe llibres electrònics 
El mes de maig es va fer un estudi sobre la presència dels llibres electrònics a les bibliografies 
docents.   
Els objectius de l’estudi eren per una banda conèixer la presència dels llibres electrònics a les 
bibliografies docents dels nous estudis de grau de l’ESAB i l’EETAC i per altra banda analitzar  la 
utilitat dels paquets de  llibres  electrònics presents  a  les biblioteques de  la UPC de  cara  als 
llibres citats pel professorat  a les seves assignatures. 
 Les  conclusions  no  varen  ser  optimistes  ja  que  es  va  confirmar  que  només  un  2  %  de  la 
bibliografia citada a l’ESAB es troba en format electrònic i un 10 % en el cas de l’EETAC.  
L’alta  presencia  de  títols  en  versió  digital  seria  una  bona  noticia  de  cara  a  les  retallades  
pressupostàries  per  tant  durant  el  2012  està  previst  realitzar  un  seguit  d’actuacions  que 
permetin incrementar aquests percentatges de llibres electrònics a les bibliografies docents. 
Podeu trobar l’informe a: https://sbdocs.upc.es/Arxius/12283_llibres_electronics_informe.pdf 
Bibliografia docent a PRISMA 
Durant aquest any s’han continuant introduint a PRISMA les bibliografies docents dels estudis 
de grau de l’ESAB i de l’EETAC. 
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Increment de les col∙leccions i distribució de la despesa 
L’any 2011 s’ha caracteritzat per una caiguda del pressupost que es destinava a la compra de 
llibres,  l’any  2011  es  va  comptar  amb  14.750  €  . Això  representava  una  reducció  del  46 % 
respecte al pressupost de  l’any 2010. El pressupost es va destinar quasi en  la seva totalitat a 
comprar les bibliografies dels graus   de les dues escoles. 
Durant  aquest  any  s’han  catalogat  i  introduït  al  fons  de  la  biblioteca  897  documents  (177 
provinents de les compres i la resta provinents de donatius, treballs finals de carrera, etc.) 
Fons antic 
Una part del 2011 es va comptar amb recursos humans per poder agilitzar la catalogació dels 
llibres del fons antic. En concret s’han incorporat al fons UPC  590 exemplars. Malauradament 
a mitjans d’any  l’aplicació del pla de viabilitat de la UPC va minvar els recursos humans de la 
biblioteca i la catalogació del fons antic va ser una de les tasques  que es van haver d’aturar a 
l’espera de disposar de nous recursos tot i la seva  importància. Actualment queden uns 3000  
documents pendents de catalogar. 
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4. Bibliotècnica i aplicacions web 
El portal del Fons Antic d’Agricultura 
Durant  l’any  2011  s’ha    creat  el  portal  del  fons  antic  de  la  BCBL,  aquest  portal  recull  la  
informació i documentació  inclosa en  el Fons antic d’Agricultura de la Biblioteca. 
Per una banda  inclou  la possibilitat de consultar els  llibres per grans blocs  temàtics,   enllaça 
amb el dipòsit del  fons antic de  la UPC des del qual es poden accedir als  llibres digitalitzats,   
permet  l’accés a  la  revista Arxius al  complet,    i   ofereix un  llistat dels  títols de  revistes que 
formen part d’aquesta col∙lecció. 
L’adreça del portal la podeu trobar a: http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/fonsanticagricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els 5 anys de la BCBL 
Amb motiu del cinquè aniversari d’obertura de la BCBL es va crear una pàgina que recopilava 
totes les activitats que s’anaven fent. 
L’adreça encara està disponible a: http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/5anys 
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5. La Factoria de recursos docents 
La Factoria ha continuant donant suport als projectes TIC de la Biblioteca i del Campus, com a 
novetats i aprofitant el servei d’auto enregistrament de vídeos aquest any s’han creat 3 
videotutorials  (consultar punt 6 de la memòria). 
A banda els encàrrecs més destacats de la factoria l’any 2011 són els següents 
 54  Gravacions i edicions de vídeos 
 73 auto enregistraments  
 Postal de Nadal de la BCBL  
 2 enregistraments del SESAC  
 Escaneig de 160 fotografies antigues pel centenari de l'ESAB i del Fons Coromines 
 2a edició cicle conferències del Dia d'Internet 2011 
 2a edició del concurs de fotografia del Campus del Baix Llobregat 
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6. Serveis bibliotecaris 
Obertura caps de setmana 
La Biblioteca va obrir 6 caps de setmana: 3 durant els exàmens de gener (8 i 9, 15 i 16, 22 i 23) i 
3 més durant els exàmens de juny (4 i 5, 11 i 12 i 18 i 19). Es va obrir  amb dues persones:  una 
tècnica de suport i una auxiliar de serveis. A la planta 0 hi havia un auxiliar de serveis  a càrrec 
del Campus. 
A diferència de l’any anterior es van obrir les dues plantes de la biblioteca permetent la 
utilització de les sales de treball  en grup de la planta 2  també en caps de  setmana. Amb 
aquest canvi  totes les gestions de préstec (llibres, portàtils, etc.) es van realitzar des de la 
planta 1. Aquest canvi organitzatiu és el que va permetre obrir la biblioteca sencera amb els 
mateixos recursos humans que l’any anterior. 
Els serveis que es van oferir durant aquesta obertura extraordinària van ser: 
  Horari d’obertura: de 10 a 20 h. (dissabte i diumenge) 
  Accés a la sala  (planta 1 i planta 2) 
  Accés a l’aula Informática (planta 1) 
  Accés a les sales de treball en grup (planta 2) 
  Servei de préstec: documents, ordinadors, etc. 
  Accés a les col∙leccions (planta 1 i planta 2) 
  Servei d’informació general i informació bibliogràfica 
Visitants 
L’any 2011 la biblioteca va tenir 153.032 visitants, tot seguit es mostren les dades per mesos: 
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Difusió col∙leccions i serveis 
Es va fer difusió dels serveis bibliotecaris a través del canalbib, cada quinze dies es feia difusió 
d’un servei concret. Per fer aquesta difusió es van aprofitar unes imatges que havia fet la 
Biblioteca del Campus de Manresa amb la mateixa finalitat. 
 
Nou horari a partir de setembre 
Arrel de l’aplicació de mesures d’estalvi energètic a partir del mes de setembre la biblioteca va 
modificar l’horari d’obertura de les plantes 1 i 2. A partir d’aquest moment s’obria la biblioteca 
a les 9 del matí en comptes de les 8 com es venia fent. El Servei de préstec situat a la planta 0 
de la biblioteca continua obrint‐se a les 8 del matí. 
El nou Servei de Certificació Digital  
Durant aquest any la biblioteca va passar a ser el punt del campus on es pot demanar el 
certificat digital. Es va formar una persona de la biblioteca en aquesta tasca i el servei s’ofereix 
diàriament de 15 a 18 h. 
Material informatiu pels estudiants d’Erasmus 
Es va traduir la informació pels nous estudiants de nou ingrés que es dóna a les sessions 
d’acollida  a l’anglès per poder aprofitar aquesta informació pels estudiants d’ERASMUS. 
Es pot accedir a aquesta informació des de la  pàgina principal de la web de la BCBL: 
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/sites/bibliotecnica.upc.edu.BCBL/files/arxius_site/documen
ts/PRIMERSAUXILIS_english_erasmus.pdf 
Servei de préstec 
L’any 2011 es van fer 8967 préstecs de documents. 
Servei d’Obtenció de documents 
Pel que fa al Servei d’Obtenció de documents, l’any 2011 es van servir 84  peticions de 
documents i es van trametre 117 peticions d’usuaris de la BCBL.  
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Difusió accés obert al campus 
Del 24 al 30 d’octubre la biblioteca va participar en les activitats de l’accés obert que es feien a 
les biblioteques  de la UPC :es va participar en una videoconferència amb l’editora de la revista 
Nature  i es va elaborar un llistat de revistes en accés obert. 
Videotutorials 
Aquest any s’han creat 3 videotutorials : 
 SCOPUS: com utilitzar l’Author Index 
 SCOPUS vs google: l’ús solvent dels recursos d’informació 
 Aeronàutica: recursos d’informació a Bibliotècnia 
Es poden consultar tots a l’adreça: 
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/content/video‐tutorials‐formatius 
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7. Habilitats informacionals 
Habilitats informacionals als estudiants de primer i segon cicle 
Plans antics 
 Com trobar i gestionar la informació científico‐tècnica per a l’elaboració de projectes 
S’han  realitzat  dues  edicions  de  l’assignatura  de  lliure  elecció  “Com  trobar  i  gestionar  la 
informació científico‐tècnica per a l’elaboració de projectes (d’octubre a desembre i de març a 
maig). En  total hi havia 66 matriculats. Es  van  fer  sessions presencials  i un examen  final. El 
seguiment  setmanal    (materials,  presentació  d’exercicis,  etc.)de  l’assignatura  es  continuava 
fent a través d’Atenea. 
 Es  van  realitzar  sessions  de  formació  sobre  bases  de  dades  i  normativa    dintre  de 
l’assignatura  de  projectes  de  l’EETAC  (4/3/11  matí,  4/3/11  tarda,  11/3/11  matí, 
11/3/11  tarda  ,  22/11/11,  7/10/11,  14/10/11)  i  Tecnologies  Específiques  de  l’ESAB 
(4/10/11), 
 
 Es va realitzar dues sessions de formació pels estudiants de màster i de doctorat: 
o Pautes per fer la tesis (30/3/11) 
o Bases de dades en enginyeria agroalimentària (2/11/11) 
Nous graus 
 1er curs 
Es van  fer  les sessions d’acollida   als nous estudiants de graus. Aquest any només es van  fer 
sessions  d’acollida  als  estudiants  dels  graus  d’enginyeria  agroalimentària  i  enginyeria 
aeronàutica  i  no  es  van  fer  als  graus  d’enginyeria  de  les  telecomunicacions.  En    total  van 
assistir a les sessions 325  estudiants (115 de l’EETAC i 210 de l’ESAB). 
L’avaluació de  les  acollides de  l’ESAB  es  va  tornar  a  fer  a  través d’un  formulari  avaluatiu  a 
Atenea creat pel professor responsable de l’assignatura. En el cas dels alumnes d’aeronàutica 
van  ser  avaluats  a  través  d’exercicis  que  s’havien  d’entregar  a  un  fòrum  de  l’assignatura  a 
Atenea. 
 2n Curs 
Es van impartir dues sessions a l’assignatura  Ecologia i Sistemes de Gestió Ambiental del segon 
curs dels graus de l’ESAB.  Les dates de les sessions van ser 23 i 25 de novembre. 
 Habilitats informacionals pel PDI del campus 
Es va realitzar una sessió el 20/12/11 sobre “Publicació  i avaluació de  la recerca”  i una sessió 
sobre el nou Servei PUC (Préstec únic consorciat)  el 9/11/12. 
12 
 
 
 
8. Coneixement UPC 
Estudi bibliomètric 
L’estudi bibliomètric engegat el 2010 es va ampliar i completar durant el 2011. Aquest any es 
va classificar  la  informació en tres grans blocs:   autors més prolífics  i revistes  i congressos en 
els que  la comunitat del Campus Baix Llobregat ha publicat. Les  fonts per a  realitzar  l’estudi 
van ser les  Bases de dades SCOPUS  i Journal Citation Report i DRAC. 
Podeu consultar l’informe a: 
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/content/produccio‐cientifica‐del‐campus‐del‐baix‐
llobregat‐2011 
E‐prints  revisats  i  entrats  a Upcommons; durant  l’any 2011  s’han  revisat 763 documents  a 
DRAC, d’aquets només el 21 % està a UPCommons. 
Treballs  Finals  de  Carrera:  en  total  s’han  introduït  162  Treballs  Finals  de  Carrera  a 
UPCommons (136 de l’EETAC i 26 de l’ESAB). 
Videoteca:  en  total  s’han  editat  i  gravat  57  vídeos    dintre  d’aquest  apartat.  Els  vídeos 
corresponen  a  actes  celebrats  al  campus,  presentacions  d’alumnes,  xerrades,  conferències, 
etc. 
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9. Accés a la cultura 
5 anys BCBL 
El  10  d’octubre  de  l’any  2011  la BCBL  va  fer  5  anys  i  durant  tot  l’any  es  van  fer  un  seguit 
d’activitats per recordar la data. 
El primer que es va fer va ser escollir un logotip que representés els 5 anys de la biblioteca:  es 
va  fer  una  pluja  d’idees  entre  el  personal  de  la  biblioteca  i  posteriorment  es  van  votar  els 
logotips  per  triar‐ne  un.  Aquest  logotip  durant  tot  el  2011  es  va  posar  a  les  signatures  de  
correu del personal, als identificadors i a tots els documents que la biblioteca realitzava.  
Paral∙lelament es  va  fer una pàgina web des d’on  es  feia difusió de  totes  les  activitats que 
s’anaven realitzant. ((http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/5anys) 
 
 
Les activitats que es van fer van ser: 
1. Activitats  dirigides  a  tota  la  comunitat del Campus del Baix  Llobregat  (estudiants, 
PAS i PDI) 
 Concurs “què és el millor que t’ha passat a la BCBL ?”: durant tot l’any els usuaris 
van anar posant a la web curiositats que els havien passat a la biblioteca. I  durant  
la setmana dels 5 anys es va donar un premi  (una tarja de memòria SD de 32 G) a 
la millor curiositat. 
Guanyadors Concurs " què és el millor que t'ha passat a la BCBL?" 
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 El 5 d’octubre es    va  fer  la Gimcana  “Celebrem els 5 anys”:    .  Els premis de  la 
Gimcana van ser gentilesa de: Viatges Over touring (Castelldefels), XECC (Xarxa de 
comerciants  de    Castelldefels),  Sony,  Ajuntament  de  Castelldefels  i  Servei  de 
Biblioteques.  La gimcana va consistir en fer partíceps a tots els usuaris dels 5 anys 
que la biblioteca portava en funcionament, a través de reptes i preguntes sobre els 
serveis, col∙leccions, espais que es trobaven amagats per tota la biblioteca i per la 
nostra pàgina web. 
 
1r premi guanyador Gimcana: 200 euros descompte viatges 
Touring ( Castelldefels ) 
2n premi guanyador Gimcana: 1 marc de fotos digital Sony 
3r premi guanyador Gimcana: lot amb diversos premis gentilesa XECC, Ajuntament Castelldefels i 
Servei Biblioteques 
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2. Exposicions i xerrades (Octubre ‐ novembre 2011) 
 
 13  d'octubre  ‐  Exposició  Gagarin  i  inauguració  a  càrrec  de  Jordi  Gutiérrez  de 
l'EETAC 
Xerrada "Yuri  Gagarin:  50  anys  de  descoberta  a  l'espai" i  inauguració  de 
l'exposició: al matí.  
 
Hora: A les 13:00 hores.  
Lloc  xerrada:  Planta 1  (Aula  de  formació  de  la  Biblioteca) 
Exposició: Planta 2 
 
 13  d'octubre  ‐   Exposició  projectable  de  núvols  i  conferència  a  càrrec  de  Jordi 
Mazón de l'EETAC 
No tots els núvols son iguals: n'hi ha de molt prims i de gruixuts; de color fosc i de 
clars;  que  comporten  tempestes  i  que  provoquen  efectes  òptics.  Mes  enllà  de 
l’estètica  d'aquests,  els  núvols  juguen  un  paper  molt  important  en  el  balanç 
energètic del planeta,  i conseqüentment en el clima,  i son  importants tenir‐los en 
compte en l'aeronavegació. En aquesta xerrada aprendrem identificar els diferents 
tipus  de  núvols,  i  els  fenòmens  atmosfèrics  associats.  La  seva  identificació  ens 
podrà permetre predir canvis en el temps. Finalment també parlarem dels núvols 
antròpics, que podríem anomenar antroponúvols. 
 
Lloc xerrada: Planta 1 (Aula de formació de la Biblioteca) 
Exposició projectada: Planta 1 
Xerrada i inauguració de l'exposició: a la tarda. A les 16:00 hores. 
 
 14 d'octubre ‐ Vols celebrar els 5 anys amb nosaltres? Vine i et regalarem un 
petit obsequi. Els usuaris es van interessar pel nostre aniversari i a canvi els vam 
complaure amb un petit obsequi. 
 
Lloc:  Préstec (planta 0) 
  
 29 novembre ‐ Conferència sobre les biblioteques de Castelldefels 
Dimarts 29 de novembre a les 18h. Conferència a l’aula màster de l’EETAC per la 
gent de l’Aula Sènior. Tema conferència: Canvi d’ubicació de la biblioteca pública 
i els 5 anys de la BCBL. 
 
A més durant el mes d’octubre a la premsa local (diari La voz) va aparèixer informacions de la 
celebració els 5 anys de la biblioteca. (http://lavoz.cat/content/view/2554/71/). 
 2n cicle de conferencies del dia d’Internet 
El 17 de maig l’EETAC va celebrar el segon dia d’Internet i la biblioteca un any més hi va 
col∙laborar fent els cartells i fent difusió de l’acte i aportant un dels conferenciants. 
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Concurs de fotografia del campus 
Un any més la biblioteca va organitzar el Concurs de fotografia del campus juntament amb les 
dues escoles: EETAC i ESAB. El concurs està adreçat als membres del campus. Els temes aquest 
any eren “Els colors de la terra” i TECStorming. 
Les  dues  escoles  van  patrocinar  els  premis  i  la  biblioteca  es  va  encarregar  de  la  difusió  i 
coordinació de l’activitat (pàgina web, cartells, reunions organitzatives, votacions,etc.) 
Tot seguit adjuntem algunes de les fotografies guanyadores de les dues categories: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer premi de "Els colors de la terra"
Tercer premi de "Els colors de la terra" 
Primer premi de "Tecstorming" 
Segon premi de "Tecstorming" 
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10. Professionals 
Assistència a cursos 
El personal bibliotecari i tècnic de suport de la BCBL ha assistit aquest any als següents cursos 
de formació del SBD i SDP: 
 
Formació bibliotecaris temàtics i formadors 
 Liber 40th Annual Conference ‐ 29/06/2011 ‐ 02/07/2011 ‐ Edifici Vèrtex 
 Taller IEEE Xplore ‐ 5/10/2011 ‐ ETSEIB 
     Dialnet. Formació per a la introducció de dades. 
 
Formació cap biblioteca  i responsables de servei  
 Formació per a la comunicació a la UPC: de l'e‐Informacions al programa d'Andreu 
Buenafuente (11/05/2011) 
 Els 6 missatges dels equips d’alt rendiment (5,7,12 i 14 d’abril i 20 de juny) 
 
Formació TIC 
 Gestió de continguts 2011 ‐ 17/02/2011 ‐ Hotel Rey Juan Carlos I 
 Videostreaming: nous serveis en remot ‐ 15/03/2011 ‐ COBDC 
 Avaluació de l’accessibilitat web ‐ 19, 21, 26, 28 /09/2011 ‐ Edifici Vèrtex 
 II Dia de la Factoria ‐ 25/11/2011 ‐ Campus Terrassa 
 Taller ICE. Qüestionaris ATENEA. Més que simples qüestions. 25/01/2011 
 Curs Comunitat de pràctiques Community manager (curs online). Del 31/01/11 al 
11/02/11 
     Curs Promoció projectes web (virtual). Del 23/04/11 al 04/05/11 
     Dinamització de Canals a la societat web. 29 i 22 de juny 
     Edició de vídeos. 17, 28 i 30 de juny i 5 de juliol 
 
Formació general 
 Formació bàsica en prevenció de Riscos Laborals ‐ 05/07/2011 ‐07/07/2011 ‐ Edifici 
Vèrtex 
 Estalvi energètic als Campus. Introducció a l'aplicatiu SIRENAweb ‐ 20/12/2011  
     Anglès nivell 4 ‐ Merit School 
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     Estalvi energètic als Campus. Introducció a l'aplicatiu SIRENAweb ‐ 20/12/2011  
Assistència a congressos, estades professionals 
 Visita de treball a la reunió anual de l’Optical Society of America a Washington (del 2 al 
5 de febrer de 2011). Consol García 
 Assistència    i  presentació  al  “Outreach  Working  meeting  September  16th,  2011” 
(CERN. Ginebra). Consol García. 
http://about.orcid.org/content/orcid‐university‐perspective‐how‐it‐can‐help‐european‐
university‐library 
 Assistència i presentació: Third International PKP Scholarly Publishing Conference from 
September 26 ‐ 28, 2011. Berlín. Consol García 
 
http://prezi.com/ctgurhhw5yeu/pkp-conference-2011/ 
 
Publicacions 
 
I s’ha escrit i publicat el següent article 
 
 García, Consol. Collective Action for the Open Researcher & Contributor ID (ORCID).  
 
http://dx.doi.org/10.1629/24277 
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11. Organització interna 
Malauradament el 2011 ha sigut un any de molts canvis de personal, canvis produïts per les 
retallades  pressupostàries de la universitat 
 El mes de gener de 2011 hi havia a la biblioteca 12 bibliotecaris/ tècnics de suport, 
6 becaris i  2 persones contractades  per  l’obertura de caps de setmana de gener. 
o Cap de la Biblioteca: Gemma García 
o Responsable serveis aprenentatge (plaça vacant i amb un reforç com a 
bibliotecari): Elisenda Samper. 
o Responsable serveis digitals:  Mar Romaní (amb reducció de jornada) 
o Responsable serveis de recerca: Consol Garcia (amb reducció de jornada) 
o Bibliotecaris i tècnics àrea aprenentatge:  Sonia Romano (substitució baixa 
maternal Marta Hernández), Laia Serveto, Pedro López, Anna Rossell 
(reforç a temps parcial), Zoí Daskalakis (reforç a temps parcial) 
o Bibliotecaris àrea de recerca: Rubén Pocull, Pilar Nieto (amb reducció de 
jornada) 
o Bibliotecaris digitals: Àlex Yoldi 
o 6 becaris de suport 
 El mes de desembre  de 2011 hi va haver acomiadaments i baixes maternals sense 
cobrir i el personal va passar a ser de 7 bibliotecaris/tècnics de suport i 5 becaris. 
o Cap de la Biblioteca: Baixa maternal (Gemma García) 
o Responsable serveis aprenentatge: plaça sense cobrir (desnomenament 
Elisenda Samper) 
o Responsable serveis recerca: Consol García 
o Responsable Serveis digitals: Mar Romaní 
o Bibliotecaris aprenentatge:  Pedro López, Laia Serveto , 1 baixa maternal 
(Marta Hernández) i 2 desnomenaments dels reforços que hi havia (Anna 
Rossell, Zoí Daskalakis)  
o Bibliotecaris recerca: Pilar Nieto (amb reducció de jornada), Rubèn Pocull 
o Bibliotecaris digitals: Àlex Yoldi 
o 5 becaris de suport 
Aquesta reducció del personal va obligar a reorganitzar  les tasques de tot el personal  per tal 
de poder mantenir  un servei similar amb menys recursos humans.  
Abans de les restriccions de personal  durant el 2011 es va treballar molt en la comunicació de 
tot  el  personal  de  la  biblioteca  fent  actes  de  les  reunions  de  Dirección  de  la  biblioteca, 
incrementant  el  nombre  de  reunions  d’unitat  i  les  reunions  conjuntes  de  tota  la  biblioteca 
(fetes sempre en horari de migdia on els taulells eren coberts pels becaris). 
 
 
